

















































ía  propuesta  por  el Centro  Latinoamericano  de Administración  para  el Desarrollo  (CLAD). 
Con este marco de referencia y aunado a las aportaciones teóricas y enfoques de análisis del 

















metropolitan areas are urban agglomerations  that over  the past  three decades have been 
consolidated as the most of dynamic urban and demographic. The first relates to the sixteen 
delegations of the city of Mexico, with a municipality of the State of Hidalgo, and 59 munici‐
palities State brings  to more  than 22 million  inhabitants,  is  regarded  today as  the nation's 
largest metropolis; While  in  the  second zone  formed by 15 municipalities of  the State, ap‐
proximately 2.3 million people are settled, the rest is distributed in semi‐urban and rural local‐
ities.This dynamic is the State public administration challenges of singular importance to effi‐




its attention,  in a  first phase,  in  the analysis of  the structure and alignment of  the main  in‐
strument of planning  (PDEM) with  the objectives of  the development sustainable  (ODS) of 


































La  responsabilidad de México  ante  la Asamblea General de  la Organización de  las Naciones Unidas  en  la 
Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible, celebrada en septiembre de 2015, se refleja en el actual Plan 
Nacional de Desarrollo 2013‐2018,  instrumento que  considera  como parte de  las prioridades de  la política 
























de  los nuevos objetivos e  indicadores de  la Agenda 2030. Esta nueva organización  se  le denominó Comité 





























seguimiento y evaluación de  los  resultados de  los 17 objetivos y de  las 169 metas concentradas en  las  tres 
dimensiones del desarrollo sostenible: social, económico y ambiental. 






























































































































cial, económico,  territorial y de  seguridad; y  tres ejes  transversales:  igualdad de género, gobierno  capaz y 
responsable, y conectividad y tecnología para el buen gobierno, a través de ellos se pretende orientar el es‐









Históricamente,  la urbanización ha sido objeto de diversas  teorías y enfoques de análisis, que van desde  la 
perspectiva  epistemológica,  sociológica,  arquitectónica,  económica,  administrativa  y  política,  entre  otras 
corrientes y escuelas que han centrado su atención en los resultados de los asentamientos humanos sobre las 























































































































ción  inclusive  y  sostenible  y  la  capacidad 
para la planificación y la gestión participati‐
vas,  integradas  y  sostenibles  de  los  asen‐
tamientos humanos en todos los países. 
Generar  un  ordenamiento  territo‐
rial  sustentable  y  un  desarrollo 
urbano enfocado en la accesibilidad 
Promover  un  crecimiento  urbano 
compacto  que  proteja  el  medio 





Consolidad  un  sistema  integral  de 
movilidad urbana sustentable en  la 
entidad  
11.2 De  aquí  a 2030, proporcionar  acceso  a 
sistemas de  transporte  seguros, asequibles, 
accesibles y sostenibles para todos y mejorar 
la  seguridad  vial,  en  particular mediante  la 
ampliación del transporte público, prestando 
especial  atención  a  las  necesidades  de  las 










Impulsar  una  política  de  suelo  y 
habitación  incluyente,  que  atienda 
a  la  población  más  vulnerable  y 
garantice  el  acceso  a  servicios 
básicos  
Asegurar el acceso de todas  las personas a 
viviendas  y  servicios  básicos  adecuados, 














tana  en  instituciones,  planes  y 
proyectos. 
Modernizar la gestión y gobernanza 





ción  inclusive  y  sostenible  y  la  capacidad 
para la planificación y la gestión participati‐









































 Dependencia con el  transporte motorizado: Las ciudades dispersas aunado a  la deficiente calidad del 

















la consecución de  la primer estrategia   destaca como  línea de acción  la  implementación de un Sistema de 
Planeación alineado a la Nueva Agenda Urbana con vías hacia un desarrollo regional equilibrado y sostenible y 
la actualización de  los ordenamientos  legales en materia de planeación y protección al ambiente, ya que  la 





















1. Desequilibrio  entre  la  ubicación  de  la  vivienda,  del  empleo  y  de  los  equipamientos:Esta  situación  au‐
mentó en  la última década como consecuencia de  la proliferación de desarrollos  inmobiliarios  (con‐
juntos urbanos) en zonas periféricas alejadas de las principales vías de transporte, ejemplo de esta si‐
tuación se materializa en  la Zona Oriente del Estado de México, donde aproximadamente el 37% de 





























can el garantizar el derecho humano a  la movilidad urbana sustentable por medio de  la  implementación de 
políticas públicas, la coordinación entre los tres ámbitos de gobierno para concretar proyectos de transporte 
público, el  fortalecimiento de  la  seguridad e  integridad de  los usuarios del  transporte público; así como  su 
reordenamiento integral y eficiente. 
Referente al reto planteado en el diagnóstico, que describe  la necesidad de contar con ciudades caminables 
en  la entidad, el PDEM establece una estrategia orientada a mejorar  la oferta de espacio público como  instru‐
mento de cohesión social para optimizar las condiciones de seguridad en las comunidades; mediante la maximi‐
zación de usos del espacio público y considerando a éste como instrumento de cohesión social. No obstante, 
la  lógica de crecimiento de  las ciudades mexicanas aunado, a  los problemas de  inseguridad afecta directa‐
mente en la decisión de la ciudadanía de disfrutar de los espacios públicos. 



















































11.4  Redoblar  los  esfuerzos  para  proteger  y  salvaguardar  el  patrimonio  cultural  y  natural  del mundo  (ONU‐
CEPAL, 2018). Para lo cual el PDEM propone como estrategia: fomentar la promoción y difusión del patrimonio 
cultural y artístico.La estrategia estatal se centra en la promoción de las manifestaciones culturales populares 
y de  los pueblos  indígenas,  conservación del patrimonio  cultural,  la  formación de  creadores  y  ejecutantes 














Considerando  las recomendaciones emitidas por organismos  internacionales sobre  la necesidad de una ges‐
tión efectiva de los territorios, el PDEM 2017‐2023 expresa la urgencia de avanzar hacia un modelo de gober‐
nanza; no obstante, para la puesta en práctica de dicho modelo, se requiere primero el fortalecimiento de las 



















1. Implementar una visión metropolitana en  instituciones, planes y proyectos: Entre sus  líneas de acción 
destaca  la  inclusión de  la visión metropolitana en  la planeación y gestión del territorio en todas sus 
escalas, esto permitirá congruencia y transversalidad entre los proyectos de alto impacto propuestos. 
2. Modernizar la gestión y gobernanza urbana para promover la innovación y la competitividad en la aten‐































































acelerada urbanización,  tiende a agravarse ante  la confrontación de problemas nuevos y emergentes,  tales 








Adicionalmente a  la problemática generada por el  incremento demográfico y  la expansión urbana, se suma 
que  el  estado  actual  de  las  administraciones  públicas  tampoco  corresponde  con  la  urgente  necesidad  de 
atender la problemática urbana en general, es así que las estructuras institucionales para responder a los retos 





































































 Proponer  esquemas de  coinversión público‐privada orientadas  a prevenir  la  expansión desordenada  e 
irregular de las actividades urbano metropolitanas. 









 Difundir  las mejores prácticas y  los casos de éxito del desarrollo urbano metropolitano con criterios de 
gobernanza territorial, que mantengan congruencia y alineación con los ODS. 
 Identificar y convocar a  las  instituciones públicas, privadas y sociales para  la construcción de acuerdos 
multisectoriales dirigidos a la planeación y gestión de estrategias y acciones que permitan lograr un desa‐
rrollo urbano metropolitano ordenado, incluyente, competitivo, resiliente y sustentable. 
 Coadyuvar con  las autoridades  locales para  la  identificación y ejecución de  inversiones productivas que 







 Desarrollar  y  aplicar  energías  alternativas  (eólica  y  solar)  para  economizar  los  costos  del  alumbrado 
público, reducir el uso de la energía eléctrica y las emisiones, reto en el que los gobiernos locales deberán 
por un  lado, gestionar  financiamiento para desarrollar granjas o parques eólicos y  solares, y por otro, 
promover en  la población  los beneficios de abandonar paulatinamente  la energía tradicional y obtener 
incentivos por el uso de fuentes alternativas. 











































































































































marco de este compromiso  internacional  resulta  fundamental, de su adecuado y cabal  funcionamiento de‐
penderá que los indicadores se traduzcan en una mayor calidad de vida para la población. 
Finalmente,  si  la mayoría de  los países están diseñando  sus  instrumentos de planeación  con una visión de 
largo plazo que posiciona el año 2036 como umbral de crecimiento,  la administración pública del Estado de 


































































































































canos,  cuyo  principal  propósito  es  contribuir  al  debate  y  la  generación  de  nuevos 
conceptos, enfoques y marcos de análisis en las áreas de gobierno, gestión y políticas 
públicas,  fomentando  la creación de espacio de  intercambio y colaboración perma‐
nente, y facilitando  la construcción de redes y proyectos conjuntos sobre  la base de 
actividades de docencia, investigación, asistencia técnica y extensión. 
 
Las áreas de trabajo que constituyen los ejes principales del GIGAPP son: 
1. Gobierno, instituciones y comportamiento político 
2. Administración Pública 
3. Políticas Públicas 
 
Información de Contacto 
Asociación GIGAPP.  
ewp@gigapp.org 
 
  
 
 
